






Analýza vybraných technologií výroby elektrické energie
Zhodnoťte vybrané technologie výroby elektrické energie, posuďte náklady spojené s výrobou elektrické
energie a ekologické aspekty. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Technický popis vybraných technologií
3. Investiční a provozní náklady
4. Ekonomické porovnání vybraných technologií
5. Ekologické aspekty
6. Závěr
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